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  一、股票期权与股票期权税收优惠政策























全部薪酬的比重, 1985 年为 19% , 2000 年上升到
65%。1999年美国最大的 100 家大公司的 79%对经
营层使用股票期权激励。股票期权占公司高层管理
人员薪酬的比重 2000年欧洲公司已达 18% , 日本为
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权的期权,其利得不超过 100 万法郎的,征 40% ;超过
100万法郎的征 50%。如期满后超过两年行使的,上
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